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LO^UP! ^SNZc! O^U! UjXUPO#RU! OL! =ZUJUWLX>! O^U! XULXWU! L[! O^U! =MNZUPZUJUWLXUZ! (^#PZ!
GLPWZ>!_SR!V#JUN!OL!UjXUPORc!LPVSN#RSO#LNR!SNZ!#NZ#J#ZMSWR!#N!O^U!GURO%!!
'MO^LPR!L[! O^U!XLRO"! ZUJUWLXYUNO! O^ULPQ!XSPOWQ! MRU!8#T^UW! 2LMTSMWO>R!YUO^LZR! OL!
SNSWQRU!O^U!NSOMPU!SNZ!ZQNSY#TR!L[!O^U!Z#RTLMPRU!_^#T^!W#U!`U^#NZ!O^U!TLNROPMTO#LN!
L[! O^U! (^#PZ! GLPWZc! #N! LPZUP! OL! PSZ#TSWWQ! PU#NOUPXPUO! ZUJUWLXYUNO! O^ULPQ! SNZ!
XPSTO#TUg! k_#O^LMO! UjSY#N#NV! ZUJUWLXYUNO! SR! Z#RTLMPRU!_U! TSNNLO! MNZUPROSNZ! O^U!
RQROUYSO#T! _SQR! #N! _^#T^! O^U! GUROUPN! ZUJUWLXUZ! TLMNOP#UR! ^SJU! `UUN! S`WU! OL!
YSNSVU! SNZ! TLNOPLW! SNZc! #N! YSNQ! _SQRc! UJUN! TPUSOU! O^U! (^#PZ!GLPWZ! XLW#O#TSWWQc!
UTLNLY#TSWWQc!RLT#LWLV#TSWWQ!SNZ!TMWOMPSWWQi!SNZ!O^SOc!SWO^LMV^!MNZUPZUJUWLXYUNO!#R!
S!JUPQ!PUSW!^#ROLP#TSW![LPYSO#LNc! #O!^SR!V#JUN!P#RU!OL!S!RUP#UR!L[!XPSTO#TUR! mXPLYLOUZ!
`Q! O^U! Z#RTLMPRUR! L[! O^U! GUROn! _^#T^! TLNRO#OMOU! LNU! L[! O^U! YLRO! XL_UP[MW!
YUT^SN#RYR! [LP! #NRMP#NV! ZLY#NSO#LN! LJUP! O^U!(^#PZ!GLPWZ! OLZSQl! m/RTL`SP! $CI4g!
;EIn%!
(^U! Z#RTLMPRU! SPLMNZ! ZUJUWLXYUNO! PURMWOUZ! #N! XPSTO#TUR! O^PLMV^! _^#T^! NU_!
YUT^SN#RYR! L[! TLNOPLW! SNZ! NU_! [LPYR! L[! XL_UP! SNZ! ]NL_WUZVU! _UPU! ZUXWLQUZ%!
0#NTU! $CEC! SN! UNZWURR! NMY`UP! L[! XPSTO#TUR! RMTTUUZUZ! UST^! LO^UP! SNZ! T^SNVUZ!
PUVSPZ#NV! S#YRc! [LTMR! SNZ! ROPSOUV#URi! ^L_UJUPc! O^U! Z#RTLMPRU! MNZUPWQ#NV! O^URU!
XPSTO#TUR! _SR! NLO! T^SWWUNVUZ! SNZ! #O! TLNO#NMUZ! OL! #N[WMUNTU! XLW#O#TSW! STO#LNR! L[!
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O^PLMV^! O^U! .UJUWLXYUNO! Z#RTLMPRU%! (^U! SVUNZSc! ZURTP#`UZ! SR! =SXLW#O#TSW>! SNZ!
SZJSNT#NV! =ZUYLTPSO#RSO#LN>! SNZ! =UYXL_UPYUNO>c! kXPLZMTUR! ZUYLTPST#UR! O^SO! SPU!
UjTWMR#LNSPQ!`LO^!#N!O^U!RUNRU!O^SO!O^UQ!TSNNLO!#NTLPXLPSOU!O^U!XLLP!YSaLP#OQ!#N!SNQ!
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)NOUPNSO#LNSW!ROPMTOMPUR!SPU!aMRO#[#UZ!`Q!O^U!TWS#Y!O^SO!O^U!<<'!W#`UPSOUR!O^U!XLLP!SNZ!
TLNRU\MUNOWQ! kPUXPLZMTUR! O^U! ^#UPSPT^#UR! L[! TLNJUNO#LNSW! ZUJUWLXYUNO! Z#RTLMPRUc!
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_^UPU`Q! O^U! O^#PZ! _LPWZ! #R! RO#WW! OL! `U! PU[LPYUZ! SNZ! ZUW#JUPUZ! [PLY! #OR! TMPPUNO!
MNZUPZUJUWLXUZ!ROSVU!`Q!O^U![#PRO!_LPWZ%!(^PLMV^!RMT^!PUXPURUNOSO#LNSW!XPSTO#TUR!O^U!
P#T^c! #NZMROP#SW#RUZ! TLMNOP#UR! PUOS#N! O^U!YLPSW! ^#V^! VPLMNZc! O^U! P#V^O! OL! SZY#N#ROUP!
ZUJUWLXYUNO!SNZ!ZUYLTPSTQ!OL!O^U!0LMO^l!m'`PS^SYRUN!5DDDg!EEn%!
(^U!<<'!_SR!O^UPU[LPU!ZUP#JUZ![PLY!O^U!ZUJUWLXYUNO!Z#RTLMPRU!SNZ!O^U!SRRLT#SOUZ!
MNU\MSW! ROPMTOMPUR! SNZ! TLNRU\MUNOWQ! ROPUNVO^UNR! MNU\MSW! VWL`SW! XL_UP! SNZ!
ZLY#NSO#LN!ROPMTOMPUR%!
(^U! [#UWZ! L[! ZUYLTPSTQ! SNZ! ZUYLTPSO#RSO#LN! #R! JUPQ!_#ZU! SNZ! TLYXP#RUR! Z#[[UPUNO!
Z#RTLMPRUR! SNZ! SRX#PSO#LNR%! /YX^SR#R! _#WW! O^UPU[LPU! W#U! LN! O^U! XPURUNOSO#LN! L[! O^U!
T^SNV#NV! PLWU! L[! ZUYLTPSO#RSO#LN! #N! PURXUTO! OL! O^U! ZUJUWLXYUNO! Z#RTLMPRU! SNZ! O^U!
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(^U!GLPWZ!,SN]>R!kROPSOUV#T!SVUNZS![LP!O^U!$CCDRl!mGLPWZ!,SN]!$CICg!$En!YS]UR!
TWUSP! O^SO! O^U!<<'! ZLURN>O! UNOS#W! S! TMO!_#O^! 0OPMTOMPSW!'ZaMROYUNO! ?PLVPSYR! `MO!
UNJ#RSVUR!O^SO!O^UQ!kR^LMWZ!TLNO#NMU!OL!UJLWJU%!?PLVPSYR!YMRO!OS]U![MWWUP!STTLMNO!L[!
O^U! RLT#SW! #YXSTO! L[! PU[LPYR! p%%%qc! SNZ! #NJUROYUNO! NUUZR! OL! STTUWUPSOU! VPL_O^! SNZ!
YUSRMPUR! O^SO! SPU! PU\M#PUZ! OL! SRRMPU! RMROS#NS`#W#OQl! m#`#Z%n%! .MU! OL! O^U!
S[LPUYUNO#LNUZ!#NTPUSRU!#N!TP#O#T#RYR!L[!O^U!NUVSO#JU!U[[UTOR!L[!O^U!ROPSOUV#UR!SNZ!O^U!
T^SNVUZ!VWL`SW!TLNROUWWSO#LN!L[!XL_UPc!O^U!ROPSOUV#T!SVUNZS![MPO^UP!#NTWMZUZ!XULXWU"
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TLNTURR#LN! OL! O^U!NUUZ! OL!V#JU! O^U! PU[LPYR!S!YLPU!^MYSN! [STU!^UWXUZ! OL! PU#N[LPTU!
'ZaMROYUNO! ?PLVPSYR! _^#WU! `WSY#NV! O^U! [S#WMPU! L[! XPUJ#LMR! PU[LPYR! LN! O^U!
VLJUPNYUNOR! SNZ! O^U#P! =`SZ! VLJUPNSNTU>%! (^U! _SQ! [LP_SPZ! _SR! O^UPU[LPU! O^U!
ROPUNVO^UN#NV! L[! #NRO#OMO#LNRc! =RLMNZ! YSNSVUYUNO>! SNZ! S! XLW#TQ! UNJ#PLNYUNO!
UNS`W#NV! XP#JSOU! #NJUROYUNOi! ^UNTU! O^U! TMPU! L[! O^U! XPL`WUY! #R! RO#WW! ZU[#NUZ! SR! O^U!
UjXSNR#LN! L[! YSP]UORc! XP#JSO#RSO#LN! SNZ! #NZMROP#SW#RSO#LN%! 0LT#SW! RUPJ#TUR! W#]U!
XP#YSPQ! ^USWO^! TSPUc! UPSZ#TSO#LN! L[! ^MNVUPc! UZMTSO#LN! SNZ! PUZMT#NV! XLXMWSO#LN!
VPL_O^c!^L_UJUPc!SPU!XUPTU#JUZ!SR!SN!#NJUROYUNO! #N!O^U!XULXWUc!#N!LPZUP! OL!XPUXSPU!
O^UY![LP!SN!UNOPUXPUNUMPR^#X!RLT#UOQc!SNZ!SPU!NLO!J#U_UZ!SR!S!`UNU[#O! #N! O^U#P!L_N!
P#V^O!mT[%!#`#Zg!E[[n%!
'WRL! O^U! PUXLPO! L[! O^U! GLPWZ! ,SN]! [PLY! $CCE! k'ZaMROYUNO! #N! '[P#TS%! -U[LPYRc!
-URMWORc!SNZ!O^U!-LSZ!'^USZl!YS]UR!O^U!XP#NT#XWUR!O^SO!VM#ZU!O^U!PU[LPY!XPLVPSYR!
L[!'[P#TSN!VLJUPNYUNOR!JUPQ!TWUSPg!!
•! <UO!YSTPLUTLNLY#T!XLW#T#UR!P#V^O!
•! /NTLMPSVU!TLYXUO#O#LN!
•! 1RU!RTSPTU!#NRO#OMO#LNSW!TSXST#OQ!_#RUWQ!mT[%!GLPWZ!,SN]!$CCEg!Cn%!
7SPP#RLN! ^#V^W#V^OR! O^U! #N^UPUNO! XPUY#RUR! L[! O^U! GLPWZ! ,SN]>R! SZY#N#ROPSO#JU!
PU[LPYR!_#O^#N!O^U!#ZULWLVQ!L[!W#`UPSW!XLXMW#RY!TLNRO#OMO#NV!kSN!SOOUYXO!OL!XPLJ#ZU!S!
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ZSQ%!0UTLNZWQc!O^U!VLJUPNYUNO!L[!HUNQS!_SR!RO#WW!UjXUP#YUNO#NV!_#O^!6.2%!(^U!
#ZUS!#R!VLLZc![SNOSRO#T%!6^SWWUNVUR!O^SO!#O!#R!YUUO#NV!#R!#N!OUPYR!L[!YSNSVUYUNO%!)O!
#R!V#JUN!OL!YUY`UPR!L[!XSPW#SYUNOc!_^L!SPU!SWRL!XLW#O#T#SNR%!8Q!J#U_!_LMWZ!`U!
O^SO! _U! ^SJU! RUUN! O^SO! XLW#O#T#SNR! YSQ! _SNO! OL! MRU! 6.2! [LP! XUPRLNSW! XL_UP!
TLNRLW#ZSO#LN%!,MO!#[!_U!XPL[URR#LNSW#eU!6.2c!_^UPU!_U!^SJU!S!\MSW#[#UZ!OUSY!L[!
XPL[URR#LNSWR!_^L!SPU!V#JUN!O^#R!aL`R!LN!YUP#Oc!_U!ZUW#N]!8?R![PLY!6.2%!)O!_#WW!
`U![SNOSRO#Tc!`UTSMRU!#O!V#JUR!XULXWU!S!T^SNTU!OL!RSQ!_^SO!O^UQ!_SNO%!,UTSMRU!#OR!
O^U! XULXWU! O^UYRUWJUR! _^L! ]NL_! _^SO! O^UQ! _SNO%! 6UNOPSW! XWSNN#NV! _^UPU!
&S#PL`#! ZUT#ZUR! ^L_! OL! ZUJUWLX! SNLO^UP! SPUS! ^SR! [S#WUZc! `UTSMRU! XULXWU! #N!
&S#PL`#!SPU!NLO!LN!O^U!VPLMNZ%!,MO!#[!QLM!SWWL_!XULXWU!LN!O^U!VPLMNZ!_^L!]NL_!
_^UPU! O^U! XPL`WUY! #Rc! QLM! V#JU! O^UY! S! T^SNTU! MNZUP! XPL[URR#LNSW! SZJ#RUc! O^UN!
O^SO!_LMWZ!`U! O^U!`URO!_SQ! OL!YSj#Y#eU!LN!ZUJUWLXYUNO%!'NQ!NU_! #ZUS!^SR! OL!
MNZUPVL! O^PLMV^! RLYU! T^SWWUNVURc! O^U! \MURO#LN! #R! ^L_! ZL! QLM! LJUPTLYU%!GU!
^SJU!RUUN! O^SO!YSaLP#OQ!L[! O^U!8?R!SPU! PUSWWQ!NLO! O^U!]#NZ!L[!XULXWU! OL!YSNSVU!
6.2c!UJUN! O^LMV^! O^UPU!SPU!RLYU!SPUSR!_^UPU! O^UQ!^SJU!ZLNU!_LNZUPR%! )! O^#N]!
O^SO!R^LMWZ!`U!S! WUSPN#NV!UjXUP#UNTUc!_U!R^LMWZ!NLO!NL_!TLNZUYN!O^U! #ZUS! O^SO!
_L_!#O!^SR![S#WUZc!NL!O^U!#ZUS!#R!JUPQ!VLLZc!_^UPU!#O!^SR!OS]UN!#O!^SR!ZLNU!_UWWc!
`MO!UJUN!ZURX#OU!SWW!O^#R!Y#RYSNSVUYUNOc!QLM!RO#WW!RUU!RLYU!RMTTURR%!0L!RMXXLRU!
!!
! "!+9)B!"!
_U!NL_!TLNRLW#ZSOUc!LP!RMXXLRU!_U!NL_!RUU!_^UPU!O^U!XPL`WUYR!SPUc!)!O^#N]!#O!#R!
aMRO! S! YSOOUP! L[! O#YU! MNO#W! QLM! ]NL_! O^U! _^LWU! #ZUS! UPMXOR! #NOL! RLYU! YSaLP!
RMTTURR%!
